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ALFREDO SANZ cORMA
Presidente del consejo General de la Arquitectura Técnica 
de España
Potenciar el prestigi de la professió, fomentar una major 
especialització i evidenciar la importància de la certificació 
professional són alguns dels molts objectius marcats per 
Alfredo Sanz Corma, el nou president del Consejo General 
de la Arquitectura Técnica de España que va ser escollit el 
passat mes de novembre. És un ferm defensor de la utili-
tat que tenen els col·legis professionals, de la qualitat dels 
serveis que ofereixen i de l’ètica en la relació amb el client. 
Sanz Corma coneix bé el sector i la professió. També con-
sidera imprescindible millorar els canals de comunicació de 
la corporació que presideix, de manera interna però també 
de cara a la societat. Sap que allò que es fa s’ha de donar 
a conèixer per aportar una major visibilitat de la professió i 
del professional. Per saber més detalls sobre el seu progra-
ma d’accions i el mapa de ruta que s’ha marcat en el seu 
mandat, hem conversat amb ell. 
Ha sido nombrado en el cargo re-
cientemente. ¿Qué supone para 
usted ocupar este puesto de res-
ponsabilidad?
Para mí, ya en el momento en que 
tomé la decisión de presentarme supu-
so, un reto personal, con el incentivo 
de la búsqueda de un futuro ilusionante 
para todos nuestros compañeros.
Tras casi treinta años de profe-
sión, y habiendo ocupado otros 
puestos importantes como la pre-
sidencia del cOAATiE de castelló, 
poder aportar esa experiencia y 
ponerla al alcance de todo un co-
lectivo es un plus. ¿cómo se tra-
ducirá esta trayectoria laboral en 
las líneas de trabajo de su man-
dato? ¿cuáles serán las líneas es-
tratégicas para su defensa y reco-
nocimiento?
Una profesión no necesita defen-
sa si es útil a la sociedad. Aun así, y 
aceptando la naturaleza utópica de la 
afirmación anterior, ya estamos traba-
jando en acciones para que las imá-
genes de un futuro pixelado, sean más 
nítidas. Acciones que, por supuesto, se-
rán públicas en el momento adecuado.
Hoy en día, habiendo atravesado 
una grave crisis que ha afectado 
muy especialmente al sector de la 
construcción, ¿cómo ve el futuro 
de la profesión? ¿Tiene la figura 
del arquitecto técnico la importan-
cia social que merece? 
Soy un convencido de que nuestra 
profesión tiene más polivalencia que 
otras del sector. Poseemos una forma-
ción generalista, que hoy, cada vez 
más, hay que completar focalizando la 
especialización en una o más nuevas 
oportunidades que existen y van a exis-
tir en un futuro próximo. Hay una con-
clusión muy reveladora que nos dice 
que los segmentos de mercado que 
mayor éxito y demanda van a tener en 
unos años, todavía no existen.
Respecto a la importancia social, es 
obvio que nosotros somos los primeros 
que debemos deshacernos de cual-
quier complejo y aportar valor a nues-
tro trabajo. Otros no lo van a hacer por 
nosotros.
¿cómo se puede dar a conocer 
más profesión? ¿Hay previstas 
acciones concretas?
Vamos a impulsar acciones de vi-
sibilización y posicionamiento social. 
Estamos comprometidos con causas 
irrenunciables como la accesibilidad 
universal y la eficiencia energética y 
queremos situarnos en estos y otros 
campos como auténticos referentes.
Los tiempos han cambiado hasta 
el punto que hoy en día es nece-
sario para el arquitecto técnico, 
compaginar su presencia a pie de 
obra con aquellas funciones más 
de despacho, pero sobre todo 
con la ayuda de los medios in-
formáticos que, en muchos casos, 
dificultan el día a día a los más 
veteranos en esta profesión. ¿De 
qué manera se deben reorientar 
estos? 
Han cambiado, y ¡van a cambiar 
más! En los países sajones, hay una 
actividad profesional denominada 
shadowing donde el menos experto 
acompaña al experimentado y éste se 
realimenta con los conceptos que el pri-
mero tiene más asumidos. Es un pacto 
win-win. De todas formas, la presencia 
a pie de obra, con la cual se ha iden-
tificado durante muchos años a nues-
tra profesión, va a ser una más de las 
actividades donde desarrollar nuestra 
labor. El Quantity Surveyor, el Facility 
Manager... y otras figuras ya consoli-
dadas en otros países, se impondrán 
también en el nuestro, y nuestra profe-
sión se postula como la más adecuada 
como punto de partida para acceder a 
una de estas actividades profesionales.
Y, por otra parte, ¿Qué rol se 
debe dar a los más jóvenes para 
atraerlos e implicarlos en lugares 
de toma de decisión? 
Yo personalmente, he apostado por 
implicar a los presidentes más jóvenes 
de nuestra organización en tomar ini-
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ciativas y ser proactivos en defender-
las. Necesitamos equilibrar la balanza 
de experiencia con los valores que 
aporta una juventud más formada y 
acostumbrada en aspectos actuales. 
¿Sería necesaria una mayor es-
pecialización, como ya sucede en 
otros países, para mejorar en glo-
bal al sector y darle más repercu-
sión en la sociedad?
Es evidente que hay y va a haber 
demanda de puestos muy específicos, y 
a ello hay que responder con la mejor 
preparación y especialización. El men-
saje que nos llega es claro: tendrá más 
importancia el know-how que la titula-
ción académica. 
Se habla a menudo del peligro 
que pueden correr los colegios 
profesionales como tales. ¿cuál 
es la situación actual y en que ca-
mino se debe trabajar?
Tenemos un sistema colegial recono-
cido en el artículo 36 de la Constitu-
ción, pero no sabemos durante cuánto 
tiempo. Es probable que dejen de ser 
obligatorios. Para mí, la palabra clave 
es necesarios. Sea un Colegio, sea una 
Asociación Profesional... debe aportar 
la suficiente garantía frente al merca-
do, de que cualquiera de sus asociados 
está cumpliendo unos estándares en as-
pectos como la formación continua, la 
calidad del servicio profesional, o la 
ética en la relación con el cliente y con 
los demás profesionales. 
¿La certificación profesional será 
importante a corto plazo? ¿Hasta 
que punto? 
Con ella profundizamos en el ca-
mino esbozado en la cuestión anterior. 
Una certificación profesional es una 
garantía de conocimientos tasados y 
evaluados por un organismo indepen-
diente, que aporta al profesional un va-
lor añadido sobre el no poseedor de la 
misma. Las administraciones públicas, 
ya han comenzado a concretar este 
aspecto en los contratos de asistencia 
técnica que sacan a licitación.
Otra herramienta por la que us-
ted apuesta es la Rics, nacida en 
Reino Unido y que está llamada 
a ser importante para el sector. 
El cGATE y RicS han suscrito un 
acuerdo de colaboración impor-
tante. ¿cuáles son sus objetivos 
y a quien puede beneficiar más? 
¿cómo lo podemos potenciar des-
de los colegios, a los cuales se les 
tiene en cuenta en su proceso?
Cuando llegué a la Ejecutiva del 
CGATE, José Antonio Otero me encar-
gó la gestión del Area Internacional. 
Después de un análisis de la situación 
de los compañeros que se aventuraron 
a ejercer en el extranjero, vimos la ne-
cesidad de un partner de prestigio. Es 
decir, no intentar luchar caso a caso 
que es lo que ocurría hasta entonces, 
sino tener a alguien ya posicionado 
como un líder en el asociacionismo pro-
fesional que nos avalara a todos. En 
realidad, no es que apueste por esta 
importante asociación, yo apuesto por 
el CGATE, aunque RICS es un ejemplo 
de lo que he comentado anteriormen-
te, un referente para el empleador, por 
encima de la titulación universitaria. 
Nosotros detectamos que nuestros com-
pañeros en el exterior, tenían muchos 
problemas para hacer valer su cualifi-
cación profesional, dada nuestra singu-
laridad como profesión. Vimos que si 
alguien con el prestigio suficiente, nos 
acogía como uno de ellos, les abría-
mos las puertas del mercado laboral en 
unas condiciones que antes costaban 
mucho tiempo, esfuerzos y dinero con-
seguir. Por eso lo hicimos, y, en efecto, 
como profesión, adquirimos una re-
levancia en la UE de la que antes no 
disponíamos. 
La nova junta del CGATE la formen, d’esquerra a dreta, Eduardo Cuevas (Tresorer-Comptador), Iñaki Pérez (Secretari general), Melchor Izquierdo (Vicepresident), Alfredo Sanz (President), Rafael 
Luna (Vocal), Ángel Cabellud (Vocal) i Diego Salas (Vocal). 
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¿Es AssocRicS uno de los elemen-
tos de trabajo necesarios para la 
supervivencia del sector a nivel 
internacional pero, también, lo 
podría llegar a ser en distancias 
más cortas?
No se trata de apostar por una sola 
opción. Creo, en función de sus inquie-
tudes, que cada compañero debe pro-
yectar la hoja de ruta de su ejercicio 
profesional para posicionarse con las 
mayores ventajas en el mercado. 
Venimos de ser una figura obligato-
ria y tenemos la obligación de conver-
tirnos en una figura necesaria. Nuestra 
misión siempre ha sido intentar dar las 
mayores opciones posibles para que 
cada cual tenga al menos la oportu-
nidad de escoger. Por otra parte, el 
CGATE tiene el potencial y la represen-
tatividad suficiente para ser el referente 
español en la calidad profesional. Es 
un proyecto ilusionante.
Para fortalecer a todo el sector 
en general será necesario unir 
esfuerzos. ¿Qué papel cree que 
deben jugar cada uno de los cole-
gios profesionales de arquitectos 
técnicos de manera individual, en 
área de influencia, y también de 
manera global?
Usted mismo, responde acertada-
mente a la cuestión. Unidad, es la pala-
bra clave. Los esfuerzos deben dirigir-
se en una única dirección, aquella que 
proporcione las mejores prestaciones a 
los profesionales y a los consumidores 
de sus servicios. Las energías hay que 
emplearlas en beneficio exclusivamente 
de nuestros representados, y para ello 
necesitamos el coeficiente de rozamien-
to interno menor posible.
Creo que al producirse la interna-
cionalización del mercado, el profe-
sional descubrirá por qué le conviene 
estar colegiado o tener una membresía 
de una asociación profesional relevan-
te. 
De las cuatro fases de un servicio 
profesional, a las organizaciones nos 
toca la primera, que es la conciencia-
ción y necesidad de adquirir el servi-
cio, demostrando las ventajas que le 
reporta al buyer. Luego está la decisión 
de la elección del prestador del servi-
cio, compartida entre cliente y profesio-
nal, la correcta prestación del mismo, 
cuestión que es competencia del com-
pañero, y por último la valoración del 
mismo, que será a cargo del receptor 
del servicio profesional.
ÒsCAr rAmírez dolCet
Alfredo Sanz Corma va nàixer a Castelló el 1951. És arquitecte tècnic per la Universitat Politècnica de València i exer-
ceix des del 1989. Ha estat funcionari a l’Ajuntament de Vila-real on també ha ocupat el càrrec de Tinent d’Alcalde i 
Conseller Delegat d’Urbanisme, Habitatge i Industria entre els anys 2007 i 2011. 
Des de 2005 i fins a l’actualitat ha exercit la presidència del Col·legi Oficial d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics 
i Enginyers d’Edificació de Castelló, havent estat nomenat recentment president del Consell Autonòmic de Col·legis 
d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de la Comunitat Valenciana. El 2013 es va incorporar a la Comissió Executiva del 
Consell General de l’Arquitectura Tècnica com a vocal responsable de l’àrea internacional, destacant la tasca desenvo-
lupada per fer possible la signatura del conveni que aquesta corporació té subscrit amb l’associació professional RICS.
